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A.Traini 画  “The Life of Martin Luther”  
（アメリカで 500 年を記念して出版されたとびだす絵本）
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年 5 月 4 日にルターが入城したと記し、400 年記念発行
を示唆する。経済的混乱下でもルターの節目の年にこだ
わっているのである。




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（7）	 ルター研究所ニュース Nr.72	 2019 年 4 月 1 日発行
本の紹介
『ルター研究　別冊５号』 ルター研究所　リトン　2018. 10　2,000 円 + 税




















手引きと提案である（訳・安田真由子、解説・李明生）。500 年を締め括る、総頁 220 頁の実に充実した一冊で
ある。

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































主 題 「 ルターと聖 書 」
